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Documento conclusivo do II Encontro
de Revistas Brasileiras de Educação
umprindo decisão do Seminário de "Educação e Informa-
I to ducacional" realizado em Florianópolis em outubro de
11111', promovido pela Revista Perspectiva da UFSC e finan-
I I 1<10 pelo CNPq, realizou-se em Campinas, em maio de 1986,
11 11 Lncontro de Revistas Brasileiras de Educação. O evento foi
111 rnnlzado pelas revistas Educação e Sociedade (CEDES), Ce-
,/, lI/O de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) e ANDE (Asso-
e I I 10 Nacional de Educação), e financiado pelo CNPq, INEP e
(.1\1 . Contou com a participação de 28 Revistas - editadas
e 111 V rios Estados do Brasil, por diferentes associações, en-
tld 1<1 e universidades - e representantes das agências finan-
e I lei r s que propõem políticas de apoio a edições do campo
I ducaclonal. Contou, ainda, com a presença de representantes
ti I I A e da Secretaria de Planejamento do Ministério de Edu-
( 11,1 •
tema central do Encontro "A busca de profissionalização
d 1 R vistas de Educação como questão de sobrevivência"
1111< ntou os debates em torno de quatro questões: 1) a produ-
( 10 d s matérias para publicação; 2) a editoração; 3) a distri-
11111 I e divulgação; e 4) as políticas de apoio das agências
1111 111 ladoras às Revistas de Educação.
quadro apresentado pelas Revistas, no que se refere
11) us problemas específicos, mostrou, de forma contun-
dI 111 ,as inúmeras dificuldades que enfrentam. De um lado, as
cllllculdades vão desde a obtenção de artigos de qualidade, até
dI lulra-estrutura material e de recursos humanos para a sua
1"1"" ção. De outro, a distribuição precária acaba prejudicando
I ().I llzaçâo do conhecimento e da informação, razão primei-
I I d xlstência de uma revista.
on tatou-se, ainda, que embora muitos destes problemas
I 11111 muns a todas as Revistas, há diferenças segundo o
v 111.1I1 de origem.
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As Revistas ligadas às Universidades, que divulgam so-
bre~udo trabalhos produzidos por seus pesquisadores, acabam
~Ultas _vezes fechando-se em si próprias, não dando conta das
movaçoes ocorr~d~s no campo da Educação. Além disso, os
entraves. b~rocratlcos, .~ ~alta de apoio financeiro e o pouco
valor ~tnb~ldo aos periódicos acadêmicos científicos por parte
da Un.•ve.r~ldade, acabam prejudicando a sua produção gráfica
e penodlcld.~~e .. Conseqüentemente, a distribuição é precária
e, com freqüência, local.
As Revi~tas produzidas por associações, centros de estu-
dos e pesquisa e por fundações, destinadas, em sua maioria
a um pu~lJco mais diversificado e de âmbito nacional, encon-
tram muitas vezes problemas para obtenção de artigos de
~:ordo com a sua linha editorial. Isto compromete a qualidade
ja que ne,m sempre a colaboração espontânea é de boa quali~
dade e ha falta de recursos para pagamento de artigos enco-
mendados. O re_sultado é que também estas Revistas acabam
por sua vez, nao refletindo as tendências mais significativa~
do .p~nsamento educacional brasileiro. A falta de recursos ma-
t~n.a.•s compromete a periodicidade e, em decorrência, a cre-
dlbJlI.da~e ~a~ mesmas, face aos assinantes e a todo o sistema
de distrlbuição.
Estas são apenas algumas das inúmeras dificuldades le-
vant~das pelas Revis~as. Tentando interferir nesse quadro, no
s:ntl.do de t~ansforma-Io para fazer frente às demandas e exl-
qencias atuais da Educação brasileira e à necessidade de for-
talecer o espaço de crítica da produção intelectual o 11 En-
contro apresentou as seguintes propostas: '
<?riação de um grupo de trabalho para examinar a posslbl-
lJ?ade de ser inS!ituído um programa de apoio aos perió-
dlcAos. de Educaçao. Neste grupo estariam representadas
agencias de governo e editores de periódicos.
O grupo foi constituído pelas Revistas: Perspectiva-UFSC
Educação e Soc!ed~de-CE~ES, Cadernos de Pesquisa-FCC
e. ANI?E - Associação Nacional de Educação, e Agências
~~~~~Iadoras: INEP, FAE, CNPq, FINEP, FAPESP, PROED/
Or~anização, pelo grupo de traballho, de uma reunião dos
Editores. durante a IV CBE, com o objetivo de colocá-los a
par do andamento dos trabalhos.
~rganização de um Caderno, contendo a descrição das re-
~Istas ,brasileiras em educação, para ampla distribuição
Junto as escolas.
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Revisão dos critérios das agências financiadoras, à luz
das reais necessidades das revistas, nas etapas de pro-
dução e circulação em função de públicos espec~flcos: ,
Criação de um programa de apoio às publicaçoes clentr-
ficas de Educação, visando: . .
• integrar o apoio à produção de periódicOs ao da dtstrl-
bUição e divulgação; ,
• contemplar os vários públicos da area:
_ professores de 1.° e 2.° graus;
_ ensino superior;
_ técnicos de órgãos oficiais etc.
Dotação de recursos das agên~ias financiad~ras para o
Projeto do INEP, visando a criaçao de um~ r~vl~ta_ para os
professores do ensino de 1.° grau com dlstribuiçãc ampla
para todo o território nacional.
Criação de um programa pe!o MEC,. através do INEP, de
apoio às Revistas de Ed,ucaçao e ~nsmo, com recur.:'oS s~-
ficientes para atender as nec~s~ldades de. ?r?duçao, edl-
toração, divulgação e distribUlçao dos perlódlcoe dessas
áreas.Proposição de que se faça anual ou bienalmente. uma edi-
ção condensada, que divulgue os resultado~ n:'als expres-
sivos da produção acadêmica para outros publicas.
Revisão de critérios das agências financiadoras, no sen-
tido de vincular dotação de verbas à compra de assinatu-
ras, possibilitando uma melhor distribuição (fazere a re-
vista chegar às bibliotecas).
Viabilização da venda das Revistas em encontros, co_n-
gressos, através de stands organizados (verba de dotaçao
para distribuição através de aluguel de stand, pagamento
de pessoal para venda de aAssi~atu~as e~c.).
Priorização, por parte das agencias fmancladoras, no que se
refere às publicações destinadas aos profes~or~s_ do en-
sino do 1.° grau, às Revistas ligadas a Instltulçoes que
atuam na área de Educação.
Recomendação à FAE, CEDATE e SESU,_ para qu~ fa.çam
assinaturas de mais Revistas de Educaçao para distrlbulr
s escolas normais e de 1.° e 2.° graus.
Preocupação com as condições de "produção de leltur "
dos professores, principalmente os de 1.° e 2." graus, d
modo que:
* sejam repensadas as suas condições de tr b Ih
tempo a ser dedicado ao estud?, à p s.qul I
* exista uma política voltada à tnstalacõ d lnfr
tura para organização dos materiais scrll
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das escolas de 1.° e 2.° graus, que propicie a organização
desses materiais através de bibliotecários.
Realização do 111Encontro Brasileiro de Revistas de Edu-
cação, em 1987, em data e local a serem definidos pelo
Grupo de Trabalho. De preferência, esse 111Encontro de-
verá ocorrer fora do eixo Rio-São Paulo, promovido por
Revistas diferentes das que organizaram o 11Encontro.
Ficou decidido que o 111Encontro realizar-se-á em Belo
Horizonte, no final de 1987, durante 3 dias, sob a coordenação
de Educação em Revista e AMAE Educando.
Campinas, 23 de maio de 1986
Goiânia, 04 de setembro de 1986
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 11 ENCONTRO
1) CADERNOS DO CEAS - Centro de Estudos e Ação Social
Salvador (BA)
2) CADERNOS CEDES - Centro de Estudos Educação e So-
ciedade (CEDES) - Campinas (SP)
3) CADERNOS DE PESQUISA - Fundação Carlos Chagas
São Paulo (SP)
4) CI~NCIAS PARA CRIANÇAS - Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento do Ensino de Ciências/FUNBEC
São Paulo (SP)
5) DIDATlCA - UNESP - Campus Marília (SP)
6) EDUCAÇÃO - Centro de Educação - UF Santa Maria
Santa Maria (RS)
7) EDUCAÇÃO BRASILEIRA - Conselho de Reitores das Uni-
versidades Brasileiras - Brasília (DF)
8) EDUCAÇÃO EM DEBATE - Faculdade de Educação - UFC
Fortaleza (CE)
9) EDUCAÇÃO E REALIDADE - Faculdade de Educação/
UFRGS - Porto Alegre (RS)
10) EDUCAÇÃO E SELEÇÃO - Fundação Carlos Chagas
São Paulo (SP)
11) EDUCAÇÃO E SOCIEDADE - Centro de Estudos Educação
e Sociedade (CEDES) - Campinas (SP)
12) EDUCAÇÃO EM Revista - Faculdade de Educação/UFMG
Belo Horizonte (MG)
13) EDUCAR - Setor de Educação/UFPR
Curitiba (PR)
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I I I AUl RTO - INEP/DDljCOED
1\1I \lia (DF) AL _ Instituto de Estudos Avançados
I I 1IlIIlJM DUCA~IO/FNundação Getúlio Vargas
(1l1 ducaçao .
111 de Janeiro (RJ~ . ALB _ Associação de LeI-
I I I11I UnA - Teori~ e prat:âa d- de Educação/UNICAMP
tur do Brasl \. Facu a e
C lmpinas (SP) d Ciências da Educação/UFSC
111 1'111'II TIVA -: Centro e _..
I I rianópolls (SC)_ de órgãos para Assistencla SocIal
I I 1'\101' TA - Federa~~E) _ Rio de Janeiro (RJ~. d
I ducacional (F DO _ Associação MIneIra e
1 Ii 111VI fA AMAE ~DUf:~AE _ Belo Horizonte (MG}
Ação Educaclona - . - Nacional de Educaçao
rA DA ANDE - Assoclaçao111111VI) AÇÃO
ao Paulo (SP NISTRACÃO DA EDUC .
11 111VI A BRASILEIRA DE.A~MINacionaf de ProfissionaIs de
ANPAE - Assoclaçao _ _ Porto Alegre (RS)
Administração da Ed~C~~~UDOS PEDAGÓGICOS -
VI TA BRASILEIRA D , . DF)
111 IN P/DDljCOED - Brasll~aD~CAÇÃO _ Universidade
I 1II VI TA DA FAC~LDADE ~E Niterói (RJ) , . _
I d ral Flumlnense EDUCAÇÃO - Sene Estu
I 111VilA DA FACULDA~0s~E_ São Paulo (SP)_ d UFG
do Docume~tos Faculdade de Educaçao a
tl 111VI IA INTER-AÇAO - ..
() unia (GO) CIONAL _ Associação BrasileIra de
II N GIA EDUCA. _ Rio de Janeiro _(RJ)
r n logia EducaCIOnal de Educacao da UFPE
DUCACIONAIS - Centro .
fi I ()Ple ·1 . a
R Ir (PE) S Fundação Brasl eir
111VI A DE ENSINO DE. CI~~CI~o Ensino de Ciências
111 o Desenvolvlmen o
\)JNB C - São Paulo (SP).
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